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ات  ورود   من  منطلق  ال*حث   هذا  D   متقار@ة  عد=دة تفس67
EFم   القرآن  آ=ة  لمعاMNOال 
E  شهادة قبول عن 6Vرجل أو  رجل  E 6Vوامرأت  D
EZ ورد  [ما   المعامالت مجال  D
EZ القرآن  D
EZ 
 رغم —وحديثا   قد=ما   التفس67   كتب عند   آل=ةا   وتفس67 .  282  اآل=ة  ال*قرة  سورة
 mساوي  حgث الرجل شهادة  أهمgة  عi  تkبgه  اآل=ة أن عi إجمالgا  متفق —تنوعها 
E   شهادة 6Vهذا   اتجاە   لدعم .  امرأت   ،  النقلgة   sاألدلة  معتضدا   الرأي  جاء   التفس67
صة المرأة إن حgث والعقلgة D  ذكر  [ما   والدين العقل ناق
EZ إحداهما  تضل أن" اآل=ة 
 االمتثال  لغا=ة"  التع*دي"  قبgل  من   تعت7}   اآل=ة  أن  أو ".  األخرى  إحداهما   فتذكر 
D   اإلمام  تعب67   حسب  المعE   معقولة  غ67   أو   فقط D   الشاط}
EZ  ة .  الموافقاتgkوالب 
 المؤسفة   الحالة  تلك  تدعم   عندنا   واألزمان  القرون  ع7}   الموروثة  األبMة   الثقافgة
D   =دةالعد   اآل=ات  جاءت   آخر،  صعgد   وعi.  للمرأة
EZ  ان  القرآنgومشاركة   دور   ب 
E   مساوMة  6Vوالمرأة  الرجل   ب   D
EZ  صالحات   األعمال Mكة تكون المرأة  وأن  ال D   له 
EZ 
D   والعدالة  المساواة  معE   إ  تؤدي  مما   الحgاة
EZ  ل.  والفرصة  العملs   D
EZ  مجال 
D  وحدها  المرأة روا=ة تق*ل الروا=ة،
EZ عاشة روا=ة مثل النبوي الحد=ث  D
Eهللا ر 
ها   ا عنه صحابgات  من  وغ67  المساواة  معE   عن  اآل=ة  تفس67   حول  السؤال  ثار .  ال
E   والعدالة 6Vأو   تع*دي  حقا   المرأة  شهادة  عن  اآل=ة  هل.  والمرأة  الرجل  ب   Diتعق 
 شهادة إلزام مع وحدها  المرأة روا=ة تق*ل ولماذا  كgفا؟  أم [ّما   D  أ  ؟) للتعقل قاsل(
؟ E 6Vطفق   المرأة  روا=ة  تق*ل  هل  امرأت   D
EZ   ة  القضا=اgkة؟  دون  الديgاسgاتخاذ   السs 
 sالتوازن،   القرآنgة  اآل=ة  ومضمون  تفس67   لفهم  األخالق  [معgار   المقاصد   فقه
E  المساواة مفهوم حول المناقشة إحضار  ال*حث هذا  =حاول 6Vوالمرأة الرجل ب  D
 ال
  . الراهنة األوقات تهم
 
:      ملخص  
، مساواة، المقاصد،  فقه روا=ة  ،امرأة  شهادة، تفس67  ال-لمات 
: المفتاح.ة  
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Abstract: This article examines the problem of the diversity of interpretations 
of the testimony of two women equal to the testimony of one man 
in surah Al-Baqarah, verse 282. A number of interpretations that 
have surfaced use the hujjah, naqliy or aqliy, to reinforce the view 
that the testimony of two women is equal to one man. Some even 
return it to the verse of ta'abbudiy (unthinkable), so it does not open 
alternative interpretations because the verse is understood as final. 
By using the concept of "Fiqh Maqashid al-Khithab" as an ethical 
concept to understand the definition and meaning of the verses in a 
more equal, this article examines the discussions about the 
interpretation of the verses of "two women and one man".The result 
show that based on summarized from various treasures the book of 
commentaries on the Qur'an, classic and contemporary the 
intrepetation has various meaning about the concept of ta'abbudiy 
(unthinkable). 
Keywords:  maqashid, equality, tafseer, women's testimony. 
Abstrak: Artikel ini melihat persoalan keragaman tafsiran mengenai 
kesaksian dua perempuan setara kesaksian satu laki-laki dalam 
firman Allah surat Al-Baqarah ayat 282. Sejumlah tafsiran yang 
muncul ke permukaan menggunakan hujjah, naqliy maupun aqliy, 
untuk menguatkan pandangan bahwa kesaksian dua perempuan 
setara satu laki-laki. Bahkan sebagian memulangkannya kepada 
jenis ayat ta’abbudiy (unthinkable) sehingga tidak membuka ruang 
tafsiran dan pemahaman baru sebab ayat tersebut dipahami sebagai 
sesuatu yang tuntas. Dengan menggunakan konsep “Fiqh Maqashid 
al-Khithab” sebagai konsep etis memahami arti dan makna ayat Al-
Qur’an secara lebih berimbang, artikel ini berupaya menyajikan 
dikusi seputar tafsiran ayat kesaksian “dua perempuan dan satu laki-
laki” itu dirangkum dari pelbagai khazanah kitab tafsir Al-Qur’an, 
klasik dan kontemporer.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
berdasarkan rangkuman dari berbagai khazanah kitab tafsir Al-
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Qur'an, klasik dan kontemporer intrepetasi memiliki beragam makna 
tentang konsep ta'abbudiy (tidak terpikirkan). 
Kata Kunci: maqashid, kesetaraan, tafsir, kesaksian perempuan. 
 
 
  مقدمة 
D  اآلن نواجهها  هامة معاة قضا=ا  من  
EZ   الحد=ث الع  D ةgم¡انتها  و  المرأة  قض  D
EZ 
E   والمساواة   والتدين  التعب67   وحMNة  اإل¢سان  حقوق   قضgة  sجانب  المجتمع  6Vوالمرأة   الرجل  ب 
ها  E   المساواة  قضgة  أن  إال .  القضا=ا   من  وغ67 6Vة  تعت7}   والمرأة  الرجل  بgة  قض  لل*حث  حقا   مث67
D  هتمامواال
EZ  ث الحد=ث المعا  المجتمعgارا  تعّد  إنها  حgة مدى  أي إ معgمجتمع  د=موقراط 
D   ما   دولة   أو 
EZ  ةgم  تّنيها   إم¡انgة  والروح   القgّفتح   التقّدمs  ة  الفرصMلاللتحاق  للمرأة  المساو 
اك D  الرجل مع المساوي واالش7
EZ اة  مجاالتgا  المتنوعة الحgا  اجتماعgاسgا  وسgومهن   .  
 بنظرات   مرت*طة  القضgة  هذە  وضعت  ما   عند   والمناقشة  لل*حث   إثارة   يزداد   األمر و   
s  Dدت  فقد . اإلسالم دين  ب»نها  من المرأة  عن ديgkة وتعالgم
EZ  لإلسالم الفهم  إساءة  األوقات  أواخر 
م  sأنه  اإلسالم  نظر   بوجهة  المرأة  قضgة  ر@طت  حينما   قضgة  ب»نها   من  المرأة،  sحق   [افgا  ال=ح7
D  وردت [ما  مرأةال  شهادة
EZ م القرآنMNOال  D
EZ حة ذاتها  فاآل=ة. 282 اآل=ة ال*قرة سورةM  D
EZ  انgب 
E  شهادة  قبول  6Vرجل  أو  رجل  E 6Vوامرأت  D
EZ  ث  المعامالت مجالgالح¡مة  تذكر  ح  D
EZ  تضل  أن" اآل=ة 
  ". األخرى  إحداهما  فتذكر  إحداهما 
ات  جاءت  ذلك،   sمناس*ة   D   متقار@ة  عد=دة  تفس67
EFمتفقة —تنوعها  رغم—اآل=ة  لمعا 
E   شهادة  mساوي  حgث  الرجل  شهادة  أهمgة  عi  تkبgه اآل=ة  أن  عi  إجمالgا  6Vوجهة   لدعم.  امرأت 
صة  المرأة  إن  حgث والعقلgة النقلgة  sاألدلة معتضدا  التفس67  جاء  هذە،  نظر   أو  والدين،  العقل ناق
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 لالجتهاد  مجال  وال  معE ال معقولة غ67  أو  فقط االمتثال لغا=ة" التع*دي" قبgل من تعت7}  اآل=ة أن
 ع7}   الموروثة   األبMة   الثقافgة  البgkة  جاءت  آخر،  صعgد   وعi.  ذلك   وراء   الح¡م   علة  sحث  عن
D  عندنا  واألزمان القرون
EZ عامتها  المسلمة المجتمعاتs للمرأة المؤسفة الحالة تلك تدعم .  
E   الحقوق  mساوي  قضgة  ألهمgة  نظرا  6Vعض  اهتم  فقد   والمرأة،  الرجل  بs  لماء الع 
E   والمفكMNن 6Vن  المسلمMة  والرؤى  اآلراء  بتوضيح  المعاgحgصح  عi   القضاء  ألجل  عنها   ال
D   المفاهgم
ء  ال D°m  الحالة  أن  ينسب  فال*عض.  المرأة  عن  اإلسالم  فهم   D
ف  ال  بساوى   التع7
 ,<al-Gaza>li(  ووافدة  را³دة  بتقالgد   متأثرة  أنها   sل  اإلسالم،  من  ل²ست  sأنها   والمرأة  الرجل
D   المرأة  م¡انة  حول   وشبهات   حقائق   عن  توضيح   إ  تحتاج  الحالة   أن  يرى  واآلخر ).  2002
EZ 
D  المرأة مركز   عن البgان إ الحاجة تزداد  ح  ،)Ima>rah, 2010‘( اإلسالم
EZ اةgة  الحgاإلسالم 
  ). al-Qard}a>wi>, 2005( وتطبgقgا  نظMNا 
D  المرأة  عن القرآنgة  اآل=ات  تفس67  عن العالقة بgان عند  ت*دو  المش¡لة و 
 ناحgة  من ال
صاف   mشهد  D   للرجل  مساوMة  أنها   sل  وتكMNمها،   المرأة   ب¶ن
EZ  شأة  أصلkصائص   والحقوق   ال  والخ
D   وردت   [ما  والمسؤولgة  والت¡الgف   العامة  اإل¢سانgة
EZ  عضs  ة  اآل=اتgب»نما .  القرآن   D
Fتأ   D
EZ   آ=ة 
D   المساواة  عدم   عن  ال*قرة
EZ   ث   ب»نهما   العددgساوي  حm   شهادة   رجل  ادةشه   E 6Vهذە .  امرأت 
E   والعدالة  المساواة  معE   ما :  األسئلة  تث67 —الحال  sطبgعة—الحالة 6Vوجهة   من والمرأة  الرجل  ب 
ك  هل  اآل=ة؟  تفس67   أمرا   =عت7}   للشاهد   العدد   هل  اللفظgة؟  ومعانيها   مقاصدها   عi  اآل=ة  ت7
D   أساسgا 
EZ   أ   شهادة؟  قبول   D  فا؟ أم  [ّماgأو   التع*د=ة  األمور   من  المرأة  شهادة  عن  اآل=ة  هل  ك 
 إلزام   مع  النبوي   الحد=ث  روا=ة  مثل  وحدها   المرأة  روا=ة  تق*ل  ولماذا   ؟)للتعقل  قاsل(  التعقلgة
؟  شهادة E 6Vفقط  المرأة  روا=ة  تق*ل  هل  امرأت   D
EZ   ة  القضا=اgkة؟  المجاالت  دون  الديgاسgهل   الس 
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E  الساوي عدم عن المفهوم  6Vتج حقا  والمرأة الرجل بkة واهد ش  من يgد  من يورث أنه أو  نقلgتقال 
  وعادات؟ وثقافات
D  المساواة مفهوم عن وال*حث
EZ رجل شهادة  E 6Vكون وامرأتgالدراسة،  هذە مهمة من س 
D   المساواة   معE   عن  المناقشة  بتقد=م  تهتم  حgث
EZ  ن  لدى  اآل=ةM¼استخدام.  المفs   قةMNط 
D  المقال س»*حث لل*حث، منهجا  التحلDig  االستقراء
EZ  67ن عند  اآل=ة تفسM¼وحديثا  قد=ما  المف .
D  ال*حث =لgه ثم
EZ االنتقادات iاآل=ة تفس67  ع  E 6Vة بgاق، النص  جدلgه والسgلMال*حث و  D
EZ  ةgأهم 
D   المساواة  عن  أليق   معE   عi  للعثور   [مخNج الخطاب  مقاصد   فقه
EZ   والمرأة  الرجل  شهادة .
  . الدراسة هذە من  المهمة sالخالصة ال*حث هذا  وMختتم
  
  وحديثا قد2ما  المف67ن عند  اآل2ة فس1% ت
E  الساوي عن األساسgة والمقومات القgم وضع  قد  مو¾  كدين اإلسالم أن الشك   6Vب 
D   والمرأة  الرجل
EZ   اة  مجاالت  شgتوجد   [ما  المتنوعة  الح   D
EZ  عضs  ة  اآل=اتgواألحاد=ث   القرآن 
D  للرجل المرأة مساواة أهمgة نّ*ه قد  فالقرآن. النبMة
EZ فالت¡لg األحزاب  سورة( والع*ادة والتدين :
E  سّوى  أ=ضا  والقرآن). 35 6Vب  E 6Vسkالج  D
EZ فgة الت¡الgkة الديgة واالجتماعgالت@ة  سورة ( األساس :
-   الرجال   شقائق  الkساء  إنما : (قال  وسلم  علgه  هللا   صi  الرسول   أن  عاشة  عن  روي  ح )  71
صوص  هذە   [ل). 256¿ 6  أحمد، عgة  الن  كرم  أنه  اإلسالم   فضل   من   أن  عi  بوضح  تدل   ال¼
D   للرجل   مساوMة  أنها   إذ   إ¢سان»تها   وأ³د   المرأة
EZ  شأة  أصلkصائص   والحقوق  ال  اإل¢سانgة  والخ
  ).   al-Qard}a>wi>, 2005: 4-5( والمسؤولgة والت¡الgف  العامة
E  والمساوMة العادلة القgم هذە   6Vعند  واسعة ومتطورة  ومقبولة ناشئة  والمرأة الرجل ب 
D   مساوMة  الغ67   والحاالت  والتقالgد   العادات  إلsادة  الو¾D   نزول  ع    منذ   اإلسالDÀ   معالمجت
EZ 
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 مهمة النقطة هذە إن. (al-‘Alwani, 1996: 174-175) اإلسالم ق*ل الجاهDi  العرب مجتمع
s   Dعgد   زمن   من  ظهورە   منذ   شاملة  رؤMة  لإلسالم  إن  حgث  هنا   لالن*اە  للغا=ة
EZ  مفهوم   عرض 
 وفقدت اقتلعت الشاملة الرؤMة هذە  أن غ67 . والمرأة للرجل sالkس*ة المساوMة وقوالحق العدالة
D   فقلgال   قلgال 
EZ  أذهان   E 6Vالمسلم   E 6Vة  الغ67   والرؤى   األنظار   حMت  متوازنة  والغ67   مساوMق   D
EZ 
 =حل  (authoritarian) مس*دا  ديgkا  خطاsا  sعد  من وأص*حت السطح عi وظهرت المجتمع
E  لدى مقبولة المس*دة الرؤMة هذە صارت أن إ mستمر  فالظرو  وهذە. محلها  6Vما   المسلم]  D 
 الغ67  الرؤMة صارت أن إ إضافة. (taken for granted) تالgة ومناقشات mساؤالت أي sدون
D  موثوقا  تgارا  هذە مساوMة
EZ  67ة اآل=ات تفسgقضا=ا  المتعلقة القرآنs المرأة (Abou el-Fadl, 
2001: 98-140) .  
E  مساوMة الغ67  إ المساوMة من والرؤى  األنظار  حّول وت   6Vأصال  ترجع والمرأة الرجل ب 
E   من.  عد=دة  أس*اب  إ 6Vرها   المقدمة  واألدلة  الحجج  بM  النقلgة   sاألدلة  معتضدا   sعضها   لت7}
صة  المرأة  إن  حgث  والعقلgة D   وردت  [ما  والدين  العقل  ناق
EZ  ،تواجه   نفسها   المرأة  أن  أو   حد=ث 
D   أما .  األخرى  فذكرتها   تk°،  قد   إنها   حgث  sالذا³رة  سgةنف  مشاÃل
Zاs  عوامل  إ  ترجع  األدلة 
D  وثقافات وعادات تقالgد 
EZ المتمثل المجتمع  D
EZ ةgkة البgة الثقافMاألب (patriarchy) الموروثة 
  .     واألزمان القرون ع7} 
D   لالعاد  الساوى  معE  يتحول م  منذ   حتما   للتحد=د   السهل  من  ل²س  إنه
EZ   اإلسالم 
 =مكن  ولفظgا  لغMا  اآل=ة  معE  تفس67  اعتماد  أن غ67 . السطح عi =ظهر  والمرأة الرجل  حقوق عن
D  القد=م الع   منذ  المف¼Mن عند  المتطور  التفس67  نمط  إ رجوعه
EZ  ان عهدgت ( عي»نة بن سف 
 إن  ادة،للشه  قامت  إذا   المرأة  أن  ف¼ت  حgث  حرفgا   اآل=ة  مفهوم  =ق*ل  الذي)  م814¿ ه198
E   شهادة(  وهذە  األخرى،  إحداهما   فتذكر   ضلت، 6Vساوي)  امرأتm   اgّجاء   ب»نما .  رجل  شهادة  فقه 
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ي ب»نهم من المف¼Mن، من  اآلخرون  من األخرى  تذك67  أن الرأي عi  برد ) م923¿ ه310 ت( الط7}
D   تأث67   له  المرأة
EZ   67س²ت  عما   األو  تذك¢  )al-T{abari>, 1988: 6/64-68  .( لgنالمف¼   وجM 
ي  ع    sعد   =أتون  [انوا  الذين E   هذين   يتجاوزا   لم   الط7} 6Vالمرأة   موقف  أي (  التفس67   من   الموقف 
اج  موقف  أو   رجل،  لشهادة  فقهgّا   mساوي  ¢س²ت  أن  sعد   المتذكرة E E   االم7 6Vة  المرأة  بgالناس 
ى  رجل،[ما   Æشهادة  مساو   فقهgّا   فتعّد   والمتذكرة  s   Dعد   فgما   س67
EZ  عضs  قد=ما   التفس67   كتب 
  . (al-‘Alwani, 1996: 178) يثا وحد
صور  هنا، من D  الساوي sعدم التفس67  أن لنا  يت
EZ الشهادة  E 6Vيؤدي  قد  والمرأة الرجل ب 
E   ال اع   حالة   إ 6Vالساوي  المسم  اإلسالم   بs   اgو   أخالق   E 6Vا   المطّبق  اإلسالم  بgخMوهذا .  تار 
D  يوجد  المفهوم 
EZ أن( المرأة شهادة  عن  ال*قرة آ=ة تفس67  عند  وحديثا  قد=ما  التفس67  كتب  معظم 
  ). األخرى إحداهما  فتذكر  إحداهما  تضل
،   األصوD   المف¼   اإلمام D )  م1210¿ ه606  ت(  الرازي  الدين  فخرد   الشه67
EZ  ە  تفس67
E   كتب" الغgب  مفاتيح" ّ6V@ان  أن   وgسkال   D
EZ   ساء  ط*اع  غالب   اآل=ةkة  ال È7Oد   ل D   والرط@ة  ال7}
EZ 
E   واجتماع   أمزجتهن 6Vالمرأت   iع  gسkعد   انالsأ   D
EZ  ان  صدور   من  العقلgسkال  iالواحدة  المرأة  ع 
 ,<al-Ra>zi(  األخرى  ذكرتها   ¢س²ت  لو   إحداهما   أن  ح   الواحد   الرجل  مقام  المرأتان  فأقgمت
E   إحضار   إ  فالحاجة).  7/122-123 :1981 6Vامرأت   D
EZ  عة  إ  راجعة  الشهادةgة   الطبgالبيولوج 
  . ء الkسا  ط*اع غالب الkسgان إن حgث للمرأة
 Eالمف¼   ذكرە   أ=ضا   المفهوم  بنفس  اآل=ة  مع  ، D
E ي  المع7 D )  ه538  ت(  الزمخ¼
EZ 
ە  sأن  للشهادة  إحداهما  تهتدي ال  sأن ) إحداهما تضل أن( ف¼  حgث الOشاف، المشهور، تفس67
ل  عنه مس*ا  واإلذ[ار  لإلذ[ار، س*ا  الضالل [ان  ولما . له يهتد  لم  إذا  الطMNق  ضل من تkساها، E E7في  
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لة   والمسÉب  السÉب  من   د واح  [ل E E7صالهما   اللت*اسهما   اآلخر   م ي   sاإلضافة،.  وات  أ=ضا   الزمخ¼
D   واقتÉس   ذكر 
EZ  ە D   عند   مقبولة  الرجال  مع   الkساء  شهادة  أن  تفس67 {Fفة  أgما   حنgالحدود   عدا   ف 
صاص   ). al-Zamakhsyari>, 1998: 1/513( والق
 أ=ضا   الحاE   الوقت  قسgا  إ   sالنظر   والتعمق   sالتوسع  لOن  لفظgا   اآل=ة  معE   نفس
D "  تفس67   إلgه  Êش67 
EZ   ث  الحد=ث،  التفس67   كتب من  =عّد   الذي"  القرآن  ظاللgه  =ذكر   حgأن  ف 
D  جاء [ما  للمرأة  الضالل 
EZ  شأ  اآل=ةkة أس*اب  من  ي D  نزلت  اآل=ة  ألن.  كث67
EZ فقد  المعاملة،  مسألة 
ة قلة من الضالل يkشأ   ومالÆساته  دقائقه [ل  وعبmست ال  =جعلها  مما  التعاقد، sموضع المرأة خ7}
D  الوضح  من =كون ال  ثم  ومن
EZ  شأ  وقد . عقلهاkعة من يgة المرأة طبgصار،. االنفعال  =مكن  sاالخت
صها  gب  أن  تلخÉالس   D
EZ  للعدد   الساوي  عدم   D
EZ  س*ة  المرأة  شهادةkالs  إ   راجع  الرجل  لشهادة 
ها  ص67  عل  الشهادة   ب»نما   لمرأة،ل   االنفعالgة  الوجدانgة  والطبgعة  التعاقد،  sموضع   خاصة  تق
D  التعاقد 
EZ المعامالت هذە مثل  D
EZ االنفعال من كب67  تجرد  إ حاجة )Qutub, 2003: 1/335-
336 .(  
D   زلنا   ما   ونحن
EZ   67وردت  [ما  المرأة  شهادة  آ=ة  تفس   D
EZ  المعقول   السؤال.  ال*قرة  سورة 
D   ابن  المف¼   طرحه  للموضع {Fم1148¿ ه543  ت(  العر  ( D
EZ هsقرآنال  أح¡ام"  كتا  " E 6Vف¼   ح 
E  =كونا  لم فإن( اآل=ة 6Vدال، ألفاظ من إنها : فقال) وامرأتان فرجل رجلsظاهرە ف¡ان اإل  D
EÍأال  =قت 
D  األار  D  وما  زعمه، [ما  ل²س وهذا  الرجال، شهادة عدم عند  إال  الkساء شهادة تجوز 
EZ  ذلك؟ 
 يناول  قول فهذا  =كونا  لم فإن: قال  وقد  فأما . فرجل رجالن يوجد  لم فإن: لقال ذلك ر@نا  أراد  لو 
  ). al-‘Arabi>, 2003: 1/334( أعلم وهللا. والعدم الوجود  حالة
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 المجدد  أF  ما  عند  ظهر  المعا  التجد=د  بروح Êشعر  حgث لآل=ة المختلف  والتفس67 
 شهادة   تفس67   برد )  م1935  ت(  رضا   رشgد   محمد   وسgد )  م1905  ت(  ع*دە  محمد   الم ي
 E 6Vعة إ  راجع امرأتgالمختلفة جدان الو  طب  E 6Vصات وألنها  والمرأة الرجل ب  أن sعد . ودين عقل ناق
 أي   إحداهما   تضل  أن  حذر   أي)  األخرى  إحداهما   فتذكر   إحداهما   تضل   أن(  اآل=ة  بتفس67   قام
 ÏÐما   األخرى   منهما   [ل  فتذكر   عنايتها   وقلة  ض*طها   لعدم   تخs  متممة   شهادتها   فتكون   [ان 
 وقع   [ان ما   إ   االهتداء   وعدم  الضgاع   أي   والضالل  طأ للخ  عرضة  منهما  [ال  إن  حgث   لشهادتها 
D  أضاف ثم. sالض*ط
EZ  طبع من أن التفس67  آخر  ¼Éناثا  ذكرانا  الÑلألمور  تذكرهم =قوي أن و  D
 ال
D   نزلت  واآل=ة.  بها   اشتغالهم  وMكÈ7   تهمهم
EZ  المعامالت  االشتغال  شأنs  ،ةgوال   المال   D
EZذلك   ينا 
D  األجانب الkساء sعض اشتغال
EZ األعمال الع   ذا هs ةgال  [ان لو  و  المالgه، =عول  ال  قلgن علOل 
s   DاألÈ7³   تناط  زالت  ما   العامة  األح¡ام
EZ  اءgفيها   و@األصل  األش  )Rasyi>d Rid}a>, 1367 H: 
3/122-125(.  
 ت( عاشور  بن الطاهر  محمد  sه أF  أ=ضا  المرأة لشهادة المتوسع المختلف والمفهوم 
D  عاشور  ابن ذكر . بتو¢س المقاصد  علماء من ،)م1973
EZ ە صة s¡ان جاءت اآل=ة أن تفس67  الناق
E   شهادة أن  منه  يتوهم  لئال   رجالن  =كن لم فإن  =قال  أن  من   التمكن  مع 6Vعند   إال   تق*ل  ال   المرأت 
E   تعذر  6Vصود   ألن   الجمهور،  قول  خالف  وهو   قوم،  توهمه  [ما  الرجل  عi   التوسعة  الشارع  مق
 E 6Vه .  المتعاملgأ=ضا   وف   Àدهم  هو   و   آخر   مرMالمرأة  ب¶دخال  تع   D
EZ  اة   شؤونgانت  إذا   الح]   D
EZ 
ك ال  الجاهلgة m  Dش7
EZ هللا فجعل الشؤون، هذە  E 6Vل الواحد،  الرجل مقام المرأت
Ô
 sقوله  ذلك  وعل
 ,Ibnu ‘A<syu>r( الkسgان sمعE  هنا  والضالل ،)األخرى إحداهما  فتذكر  إحداهما  تضل أن( تعا
1984: 1/108-111 .(  
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D  اآل=ة لمعE  عد=دة نظر  وجهات د و  عرض sعد 
EZ  وحديثا،  قد=ما  التفس67  كتب  E 6Vيب 
D  الحgاة  sطل*ات المناسب اآل=ة  مفهوم  عن ال*حث  أن  لنا 
EZ للنقاش  مفتوحا  زال  ما  الراهن  الوقت 
صول أنه إذ   ت ( أركون محمد  الجزائري المفكر  عند  أدق بتعب67  أو  والسgاق، النص  جدلgة من مح
 الوقت  طل*ات  الستجاsة  خاصة  فيها،   التفك67   الممكن  المسائل  بgلق  من   هذا   =عد   ،)م2010
E  الحقوق mساوي فgه =طلب  الذي المعا  6Vوالمرأة الرجل ب  D
EZ  اة  مجاالت شgالمتنوعة الح .  
  
  والس.اق  النص جدل.ة: اآل2ة تفس1%  ع االنتقادات
 ومناقشات  دةعد=  mساؤالت  جاءت  لآل=ة،  أعالە  المذكور   الوارد   التفس67   من  انطالقا   
E  شهادة  مفهوم  حول  جمة 6Vرجل  أو  رجل  E 6Vان طلب عند  =ظهر  السؤال . وامرأتgالمساواة  روح ب  D
EZ 
D   اإلسالم
D   تتمثل  ال   ال
EZ   رجل  عدد   E 6Vة  إ   تؤدي  مما   وامرأتgجدل   E 6Vاق  النص   بgأن   رغم.  والس  
ا  D  واردا  ل²س  أنه عّدوا  الفقهاء من كث67
EZ الشهادة مقام  D
D  ال
EÍبها  =ق  D
Eح¡م، القاMنما  وÑهو  و 
D  وارد 
EZ  واالطمئنان  االسيثاق  طرق  إ  اإلرشاد   مقام  iالحقوق  ع   E 6Vب   E 6Vالتعامل  عند   المتعامل 
D   نزلت  اآل=ة  إن  حgث
EZ  المعاملة  شأن  )al-Qard}a>wi>, 2005: 10؛  al-‘Alwani, 1996: 
E  والمساواة العدالة روح  مع يتالئم ال  أنه غ67  ،)173 6Vف والمرأة الرجل ب D  بها  المع7
EZ اإلسالم  D
EZ  
  . القرآنgة اآل=ات من كث67 
D  الساوي sعدم وحرفgا  لفظgا  اآل=ة وتفس67   
EZ الشهادة  E 6Vإ  يؤدي قد  والمرأة الرجل ب 
E   ال اع  حالة 6Vالساوي  المسم  اإلسالم  بs   اgو   أخالق   E 6Vا   المطّبق  اإلسالم  بgخMالرغم.  تارs   من 
اضات انتقادات أي من  Êسلم ال  أنه  إال  لآل=ة، السويّ  التفس67  من  كث67  وجود   شموله  لعدم واع7
iالعادل المفهوم ع  D
EZ العدد  الساوىs   المعاون فهمه [ما .  
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E   من   6Vاالنتقادات  ب   D
E   الساوي   sعدم  الحالة  أن  إلgه  وجهت   ال 6Vوالمرأة  الرجل  ب   D
EZ 
صلة،  غ67   الشهادة  سgطرة   تحت   ا أزمان  المتعامل  المتوارث  sالمأثور   التفس67   بنع   متاثرة  sل  منف
D  دورها  من المرأة تهم²ش إ أدى قد  مما  الرجال، من المف¼Mن وهgمنة
EZ مقاصد  فهم  D
EFومعا 
  . (Wadud-Muhsin, 1994: 1-2) القرآنgة اآل=ة
E  النقد=ة  الNح  أن-أخرى sع*ارة لOن- وجهت أ=ضا  االنتقادات نفس 6Vن العلماء  بM¼والمف 
صدقة   (mysoginism)  للمرأة  كراهيتهم لقاء  عند   تظهر   لم رة  ومؤكدة  م  من   إلDØ   بو¾D   وم7}
D  فشلوا  زالوا  ما  لOنهم القرآن،
EZ أو  م*ادئ إ¢شاء  E 6Vات أمور  أو  قوانgديهs سمحm فهم  القرآن لقارئ 
 E   .(Mernissi, 1987: 127) الظرفgة عن الهg¡لgة تمي67
وري   من E ساخ  إنتاج   حول   دراسة  هنا   نذكر   أن  أ=ضا   الkعة  وتطبيق   واستM  ال¼
D   اإلسالمgة
EZ   صور E   المساواة  قضgة  Æشأن  الوسÐ  الع 6Vب   E 6Vسkتظهر   [ما  والمرأة  الرجل  الج   D
EZ 
D  الفقهاء أعمال
ّ Eالقرن من الس  D
EFالدي ع¼  الثاgعد  المs  ة عهدg@األي  D
EZ   ت. مMNالدراسة أج 
 D
EZ القائمة الفروق عن ال*حث iس عkالج (gender based distinctions)  D
 تحد=دها  تم ال
D  الشهادة م¡انة عن
EZ عةM D  اإلسالمgة ال¼
EZ  صور D  الحجج خالل من الوسÐ الع
D  قدمها  ال
EZالقرا 
D   المالDÛ   الفقgه(
EZ  الدي  ع¼   الثالث   القرنgالم  ( DÜلوsه(  والطراgالفق   D
EÝالسوري  الحن   D
EZ   القرن 
 [انت  والkساء  الرجال   تقارMر   أن  من  الرغم  عi   أنه  الدراسة  وجدت).  المgالدي  ع¼   الخامس
 دلgال  الفرد=ة المرأة ت Mــــح اعت*ار  رفض القانون أن إال  المح¡مة، أمام المساواة قدم عM iحة
s   Dال*قاء  =لزمها   القانون  ألن
EZ  ل E E7الفساد   لتجنب  الم   Dßاالجتما   
Eاألخرى   األس*اب  من.  والفو 
 D
D  المرأة أن D  األول،  الدلgل عi  كدعم إليها  ُينظر  ال
EFعتها  تعاgطبs صات D  ناق
EZ والدين العقل .
 ، Dساء  فإن  و@التاkال   D
EZ  67صبح  الظروف،   من   كث  سgاسgا   المهمشة  االجتماعgة  الفاعلة  الجهات  ت
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(politically marginalized social actors)   D
EZ  المطاف  نها=ة  (Fadel, 1997: 186-
194) .  
D  الفجوة وجود  عن الخالصة نفس
EZ الساوي عدم  E 6Vوالمرأة الرجل ب  D
EZ الذي  الواقع 
E   ال اع   حالة  إ   يؤدي   قد  6Vالساوي  المسم  اإلسالم  بs   اgأخالق   E 6V@ا   المطّبق   اإلسالم   وgخMتار 
E  فاضل أبو  خالد  األستاذ  أجراها  دراسة أنتجتها  أ=ضا  6Vانتقد  ح iالفتاوى ع  D
 اللجنة أصدرتها  ال
 ات سنو   خمس  خالل   السعود=ة  العg@Nة  sالمملOة  (CRLO)  واإلفتاء  العلمgة  لل*حوث   الدائمة
D  اللجنة من الفتاوى وردت. م1997 سنة من
EZ  ة معظمها  المرأة قضا=اgkمب iة شواهد  عgراهOال 
ف االسن*اط وطرق األدلة عi المبgkة sالقضgة اهتمامها  من  أmysoginism)  È7³) للمرأة  المع7
D  معروفة  D  [ما  بها 
EZ االتجاهات هذە ظهرت ثم . الفقه أصول علم iت  السطح  عMآثارها  وق 
 D
EZ ما  وأص*حت المجتمعgعد  فs  اsا  خطاgkمس*دا  دي (authoritarian) محلها =حل(Abou el-
Fadl, 2001)    .  
-   التضارب  من  نع  المسلم  المجتمع  داخل  التارMــــخ  خالل   يوجد   ذلك،  إ  sاإلضافة  
صد  عن سواء  صد  غ67  عن أو  ق D  -ق
EZ  صل وجعل االختالف E  الف E  والتمي67 6Vا  ُ=عت7}  ما  ب
âالحق  âsا خطا 
ا  âgاسgس (political speech)  Dشهادة و  E 6V@ا  =عت7}  ما  و
âsا  خطا âMارgمع (normative speech) 
 Dة من.  روا=ة  وgمن  الروا=ة،  ناح   E 6Vل  بgمن   األول  الج   E 6Vالمسلم   D
EZ   صحا=ة،  عهد  هناك   [ان ال
D   الkساء  من  العد=د 
Fشاركن   الال   D
EZ ة  من  [لgالنبوي   الحد=ث  روا=ة  عمل   D
Ýالعلوم  وتل   kةالديg .
D  بkت عاشة D  الkساء هؤالء أبرز  من  نذكر  أن =مكن  {Fكر، أs  زوجة أصغر  D  علgه هللا  صi للن}
  من وD  وسلم
È7³من. وروا=ة حفظا  للحد=ث الحفاظ أ  E 6Vوط المتطل*ات ب D  األساسgة وال¼
EZ 
 الراوي   sاعت*ارە  ضاsطا   عادال   الراوي  =كون  أن  أصلgا   مقبوال   =كون  ح   الحد=ث  وحفظ  روا=ة
ط  هذا .  مؤهلال صارم  ال¼ . روايتها   قبول  تم  sحgث  وحدها،  عاشة  ق*ل  من  تحقgقه  تم  قد   ال
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iجب  ذلك،  من  العكس  وع= iط  ع D   الشهادة  
EZ  الخطاب   DÜاgالس  iالمفهوم  النحو   ع  D
EZ 
E   وضع  اآل=ة 6Vة  امرأتMواحد   لرجل  مساو  iصة  المرأة  أن  أساس  ع  تكون   ح   ودين،  عقل  ناق
صداقgة  وأقل  وقgة موث  وأقل  للkسgان  عرضة D   م
D   D   وال
EZ  قةgة  الحق*MNالظروف   من  ق 
D  والتمكن القدرة من sدæً  االجتماعgة
  . إليها  يkتDç  ال
 عi   أنه  هنا   نالحظ  أن  المهم   من   أنه  إال   تعمgمه،  =مكن  ال   الرأي  هذا   أن  من   sالرغم
،  الفقه  تارMــــخ  امتداد  DÀالعثور   =مكننا   اإلسال  iل  عدد   عgا  الفقهاء  من  فقط  قل E 6Vبهذە   لمهتم 
). م1350¿ ه751 ت( الجوزMة  قgم وابن) م1328¿ ه728 ت ( الحن*Di  تgمgة  ابن منهم  القضgة،
E   من  نوعا   رفضا   فإنهما  E   التمي67 6Vالخطاب  ب   DÜاgاري  والخطاب)  شهادة(  السgبناءً ).  روا=ة(  المع 
iساء روا=ة أن عkالعدل موثوقة دامت ما  مقبول النبوي للحد=ث الs ،من  رضالغ فإن والض*ط 
D  وقع عما  الحقgقة ا³ساب هو  الشهادة
EZ  D
Eاالعتماد  =مكن المرأة أن ُ=عتقد  [ان  إذا  لذلك،. الما 
D  عليها 
EZ   ما   روايتهاgاألمور  يتعلق  فs  ،ةgkجب   الديgاضها  ف  أن—مساوMة  األشgاء   [ل حgث—اف7
D   موثوقة  أ=ضا   المرأة  شهادة  تكون
EZ  اة  من  أخرى  مجاالتgا   =كون  طالما   الح âحgديرا وج  صح 
 الجوزMة   قgم  وابن  تgمgة  ابن   من  [ل رفض   هذا،   من  انطالقا .  جkسهم  عن  النظر   s ف   sالثقة،
E  شهادة رأي 6Vالمرأت iث واحد  رجل شهادة مع المساواة قدم عgمن ح¡=  D
EZ مgصم  E  ضد  التمي67
صداقgة،  ذات  أنها   المرأة  أثتت  [لما . المرأة  شهادة  ,Fadel)  وشهادتها   أدلتها   قبول  =جب  م
1997: 196-198) .  
E  المت*اين  التفس67  إن 6Vف لنا  أوضح قد  أعالە ذكر  [ما  الفقهاء بgعض حاول  كs  العلماء 
 E 6Vم D   وضع  المح7
EFلمات معا]   D
EZ  قة  -  القرآنMNطs   أخرى  أوs   -  د   لغرضgاألف¡ار   دعم  وهو   وح 
E  التفس67  تجنب sالèاد  =مكن ال  sحgث  المسلم،  المجتمع عند  السائدة االجتماعgة  بE الم المتح67
iس   عkالج  (gender biased interpretation)   D
EZ   الفهم  (al-‘Alwani, 1996: 180-
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E  بوضع اإلسالم رسالة جاءت ب»نما . (181 ك67  والمساواة  المت*ادلة العالقة mساوى عi  احة ال7
 E 6Vب   E 6Vسkان  وأنهما   والمرأة،  الرجل  الج¡M    D
EZ  اةgوردت  [ما   الح   D
EZ  عضs  ة  اآل=اتgالقرآن 
  . أجلها  من اإلسالم  أF  وم¡انتها  المرأة كرامة  ولبgان. النبMة ث واألحاد=
D  القول، وخالصة
EZ  ،عض االسنتاج =مكننا  النها=ةs ة  المهمة النقاطsمثاs  تفس67  أن هذا 
D  جاءت [ما  المرأة شهادة آ=ة
EZ  ال*قرة،  سورة  D
EZ غها  إ  حاجةMص Mا  ت  ب¶=جاد  السgاق وفق  تفس67
E  والمساواة العدالة حول اإلسالمgة القgم مع متفقة منطقgة أÈ7³  روح 6Vب ، E 6Vسkما  وال  الجgس  D
EZ 
 من  أ=ضا   الsد   ذلك،  مع  و .  (Mubarrak, 2016: 292-293)  المرأة   شهادة  مع  التعامل  قضgة
 الطMNقة  عن  المتواصل  ال*حث   مع   القرآن  علماء   علgه  اتفق   ما   حسب  التفس67   قواعد   مراعاة
D .  ع  ال  وحاجات  المتفقة  المعاة  الالئمة 
EZ  وري  من  الحالة،   هذە E اآل=ة  تفس67   عند   ال 
 sالوقت  ور@طها   الو¾D   نزول   عند   محgطة  اجتماعgة  تارMخgة  سgاق   إ  النظر   لفت  القرآنgة
 من الهرDÀ  والهg¡ل النص  من أخالقgة جوانب  إ  التأمل إ  أ=ضا  الحاجة من أنه [ما . المعا 
  .  (Saeed, 2006)القgم
  
  طاب الخ مقاصد  فقه أهم.ة
D   التحد=ات  من  
EZ   شأن  الراهن  الوقتÆ  م  القرآن  وفهم  قراءةMNOهو   معاة  قراءة  ال 
 أنه  رغم القرآن إن حgث  للتطبيق  والقاsل والمقبول  والمعقول المناسب التفس67  إحضار  إم¡انgة
 وقواعد  قgم عi =حتوي لOنه قرنا  ع¼  أر@عة ق*ل وسلم علgه هللا  صi محمد  نينا  إ مو¾
gرشادات اتوأساسÑل متناس*ة صالحة عامة وèوم¡ان زمان ل .  
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D  المرأة شهادة تفسÆ  67شأن
EZ ،يتحدد  ال  النقاش مدار  اآل=ة  D
EZ وح¡م  أار  عن ال*حث 
D  العدد  اختالف  من
EZ  أو  الرجل، عن المرأة شهادة  D
EZ ةgفgللمطال*ة الالئقة اآل=ة  وتفس67  مفهوم ك 
s  Eالمساواة 6Vالمساواة ل*ةالمطا أن إذ , والمرأة الرجل بs  ال  هنا  D
Eا  تع âة مطلقgفgتغي67  إحداث ك  D
EZ 
ە  التفاوت  رقم  نموذج صبح  وتغي67 . م*ا   Æش¡ل  رجل  لشهادة   مساوMة  واحدة   امرأة  شهادة  لت
D  قgمة ذي  تغي67  إحداث إن. السهولة بهذە  ل²ست المش¡لة
EZ  67تغي67  مجرد  ل²س  القرآن تفس  D
EZ 
، Eل  المعs  ا   يرت*ط  إنه âا   أ=ض âا ص  ارت*اط âة  ارمgفgكs   النموذج   بناء  (paradigm)،   وما   D   قواعد 
D  المنطق  عi الحفاظ يتم  وكgف  اآل=ة، تفس67  مع التعامل عند  المالئمة  التفس67 
EFالقانو (legal 
reasoning) ح ؟ النموذج هذا  مثل ل¼        المتغ67
 طوات الخ  فمن  الستخراجها،  االسن*اط طرق إ  تحتاج غال*ا  األح¡ام  عن الحد=ث  ألن
ف المعتمدة الطرق سلك هو  األولgة D  المعروفة بها  المع7
EZ  ل الفقه أصول علمgص  األح¡ام، لتح
D   هناك  أن  إذ 
EZ  األح¡ام  أنواعالسن*اط  ثالثة  إ  منقسمة  متنوعة  طرق  الفقه  أصول  علم  )al-
Dawi>labi>, 1995: 347-361) D   الب.ان.ة  الط<6قة)  1): 
 اللغMة   القواعد   عi   تعتمد   ال
صوص  لفهم  اصفاتها ومو  عgة  الن  والخاص   والعام  والمقgد   والمطلق  والنDØ   األمر   من  ال¼
E  والمجمل 6Vها  والمب D  الط<6قةالتعل.ل.ة) 2. (وغ67
عgة وراء الح¡م علة عن sال*حث تهتم ال  
m  Dستخدم ما  غال*ا  التعلgلgة والطMNقة. ما  أح¡ام
EZ اسgاالستصالح.ة الط<6قة) 3(و. الق D
Eبkالت»ت 
iمال عgعة من العامة والمقومات مفاهM D  المتمثلة  اإلسالمgة ال¼
EZ صالح  جلب  ودرأ  والمنافع الم
صالحgة" والطMNقة والمضار، المفاسد  m  Dستخدم أن =مكن ما  أÈ7³ " االست
EZ  ة  مواجهةsجاÑقضا=ا  و 
D   والتفك67   لالجتهاد   أوسع  المجال   أتيح  حgث  معاة
EZ   العثور  iواألغراض  واألار   الح¡م  ع 
Mل من هدافواأل E E7ة األح¡ام تgع D  ال¼
EZ عة مقاصد " ب المتمثلة الواقع أرضM  من " اإلسالمgة ال¼
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ورMات  حفظ E ات  الgات  والحاجgوالتحس»ن   D
EZ  سل  والنفس  الدين  حفظkوالمال   والعقل  وال 
    . وعدما  إ=جادا  والعرض
   D
EZ  قة=مكن هناك الشأن، هذاMNاحها  ط D  جد=د  تفس67  عن لل*حث  هنا  اق7
EZ  Eادة شه مع 
D   جاءت   [ما  المرأة
EZ  ق  عن  اآل=ةMNاء   طgومقاصد   الخطاب  مقاصد (  بنوعيها   المقاصد   فقه  إح 
Mعة  أغراض  عن  ال*حث  لغرض)  األح¡ام D   قgمة  األÈ7³   الدراسة  sاعت*ارە  ال¼
EZ  عة   دراساتM  ال¼
D   ت*حث   حgث   الحالgة  اإلسالمgة
EZ  رم  والخ67   واألغراض  واألار  الح¡مOة والM ¼Éــــع  من  للM ¼m 
M D  سواء هللا عة
EZ أو  القرآن  D
EZ السنة  .  
D   المقاصد   دراسات  ب¶جراء  العلماء   من  العد=د   قام  وقد   
EZ   عد   خاصة  المعا،  الوقتs 
 يتعلق   فgما   عاشور   ابن  رأى  وقد ).  م1973  ت(  عاشور   ابن  تو¢س،  من  المقاصدي  العالم  ع  
ا  المرأة، شهادة  és=ة âذكرە  لما  وفق  D
EZ ،ە  أ³د  sحgث  للتعقل، وقاsلة عقولةم زالت  ما  اآل=ة أن تفس67
iعة من الغرض  أن عM D  ال¼
EZ ةgقض  E 6Vساطة هو  الشهود  من  امرأتÆ ة  وتوسعة وسهولةM ¼Éلل  D
EZ 
اك خالل من مالgة معامالت أي D  المرأة إ
EZ ،وهذا  داخلها iد  عكس  عgة التقالg@Nقة  العsالسا 
  . اإلسالم ق*ل
D  الجادة المحاوالت من العد=د  أ=ضا  هناك الحالgة، المقاصد  لدراسات sالkس*ة
 قام  ال
،  العالم  أظهرها  مثلما  المقاصد  علماء  بها  D {Fأحمد  المغر  D
EFسوêNذل الذي الs أجل من جهودە [ل 
Mــــع ألي والح¡مة األساDÜ  الغرض عن ال*حث
¼m ë  D
EZ عةM E  خالل من ال¼ E  التمي67 6Vما  ب  D
Eì*kي 
D  الغرض =كون أن
EZب  و ) الخطاب مقاصد ( اآل=ة من  الحر E 6V  صد  وح¡مة وهدفا  ا  =كون ما  ومق
Mعة    هللا؟ ل¼
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صود  D   ذكرە  [ما  الخطاب  مقاصد   من   والمق
EFسوêNعن   ال*حث   هو )  12-9:  2014(  ال 
ع  مقاصد   ومن  الع*ارة؟  هذە ومن  النص؟  هذا   من  المراد   ما   sمعE   خطاsه، ومن  [المه من  ال¼
صود  والح¡م المراد  المعE  أي الحد=ث؟ هذا  ومن  اآل=ة؟ هذە ومن األمر؟ هذا  ص67  ألن. المق  التق
 D
EZ  دايته من الفهم  =فسد  الخطاب مقاصد  معرفةs حرفهMوالنص . منطلقه من و  Dß
 المتمثل ال¼
 D
EZ  م  القرآنMNOالنبوي  والحد=ث  ال   D
Fاللغة  =أs  ةg@Nالع   D
 غ67   وMNMد   اللفظ  فيها   Êستعمل  قد   ال
 Êسç  ما   أو   حقgقته  غ67   وMNMد   اللفظ   وêستعمل  عمومه،  غ67   وMNMد   اللفظ  وêستعمل  ظاهرە،
ء  وMNMد .  المجاز  D
D   إلgه  Êش67   وÑنما   sه  = ح   وال   ال°
EكMالخطاب  فإن.  عنه  و   D {Fه  العرgسعة   ف 
E  تنع وفgه ومرونة، EVا   مجاال  =فسح مما  وتف D  كب67
Ýأن للمتل  Ýذ[اء يتلs مقاصد  فقه لذا،. ون*اهة 
  . ولوازم وسgاقات، قرائن، وأخذ  تدبر، إ =حتاج الخطاب
D  التوضgحgة مثلة األ  من
EZ  المقام هذا  Eمع  E 6VمMNالواردين  التح  D
EZ  E 6Vالقرآن من  اآليت  D
EZ 
 الkساء – أمهات¡م  علg¡م  حرمت: ( تعا وقوله) 173 ال*قرة  – الميتة علg¡م حرمت: (تعا قوله
صود   فما ).  23 D   التحMNم  من  المق
EZ  ؟ E 6Vواحدة  الع*ارة  ألن  اآليت   Eصود   والمع  مختلف  والمق
D .  اما تم  اختالفا 
EÝم  المتعلقة  اآل=ة  فMNم  جاء   آخرە،  إ  والدم   الميتة   بتحMNذكر   ولم  عاما   التح= 
صود   أنه   مع  األÃل  المسألة   من   فإنها   عليها،   عطف  ما   و   الميتة  ذات   إ   التحMNم   إضافة  إذ   المق
D  الملق*ة
EZ  ل ب¶ضافة الفقه أصولgم  التحلMNان، إ  والتحgومحملة األع  iم  عMNصد  ما  تح  من  =ق
E  تلك  6Vاعت*ار  العs  م ب»نما . نوعهاMNاألمهات تح  D
EZ  ة  اآل=ةgالثان  E 6Vمن  هو  وما  تزوجهن لحرمة متع 
D  أن  رغم).  al-Raysu>ni>, 2014: 16-17(  السgاق  اقتضاە  [ما  ذلك  توابع
E   [ل 6Vاآليت   E 6Vواردت 
D   مختلفان  لOنهما   التحMNم،  sلفظ
EZ   Eلمعرفة.  المع   Eلآل=ة  المناسب  الالئق  الدقيق  المع—
sعةgاقات،  قرائن،  وأخذ   تدبر،  إ  =حتاج—الحال  طبgها   ولوازم  وس ات   من  وغ67  لدعم   المؤ
 Eالمراد  المع .  
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D  الواردة المرأة شهادة Æشأن  
EZ اآل=ة  D
EZ  هو  ما : ال*قرة سورة  Eالمع  D
Ýgللشهادة الحق  D
EZ 
اط هل الخطاب؟ مقاصد  لفهم العg@Nة اللغة E  اش7 6Vواحد  ورجل امرأت  D
EZ المتعلقة األمور  جميع 
D   فقط  أو   القضائgة  sاألمور 
EZ  ة  المعامالتgاق  من  =فهم  [ما  المالgف اآل=ة؟  سgمقاصد   نفهم  ك 
Mعة D   ال¼
D   تمثلت  ال
EZ  معناها   العدالة  تتطلب  هل  اآل=ة؟  هذە   من  والخ67   العدلs   عدد   نفس 
D   جودة  مجرد   أو   الشهود 
EZ  لتحلّ   المسندات  ب¶ث*ات  الشهادة  اس*دال  =مكن   هل  الشهادة؟ 
ها؟مح
Ô
D  نقع ال  لDÛ  اآل=ة تفس67  مع التعامل عند  طرحها  الممكن من تزال  ال  أخرى أسئلة أي ل
EZ 
صول   ألجل  sالتعمق  ولOن   سطحgا،  فهما   فهمها   مع   المتفق  العميق   الدقيق   المعE   عi  الح
عgة األغراض   .(Mubarrak, 2016: 294) ال¼
صار،   ود  المرأة شهادة عن الخطاب مقاصد  فقه فإن sاالخت E D  طMلة رحلة س7
EZ  توضيح 
D  عن المMîد 
EFاآل=ة ألفاظ معا  D
 تفس67  إ=جاد  أجل من الèافgة واألدلة sالحجج  تدعgمها  =جب  ال
 È7³أ  ًæعد  
â
Mعة نظرة  وفق مستمر  Æش¡ل ومت¡افؤا D  اإلسالمgة ال¼
EZ  اتناgالمعاة ح .  
  
  خاتمة
 آ=ة تفس67  حول ةالعلمg المناقشة إحضار  اإلم¡ان sقدر  حاول  قد  المتواضع ال*حث هذا 
D   المرأة  شهادة
EZ  الرغم.  ال*قرة  سورةs   ن  عند   اآل=ة   تفس67   أن  منM¼وحديثا   قد=ما   المف   iحد   ع 
 sع*ارة  أو .  والنقاش  لآلراء مفتوحا  -يزال   وال   –  زال   ما   اآل=ة  ومفهوم  مراد   أن  غ67   ومت*اين،  مساو 
 تعب67   حد   عi  فيها،  ك67 التف  الممكن  المسائل  قبgل  من  المرأة  شهادة  آ=ة  اعت*ار   =مكن  أخرى
  .     أركون محمد  الجزائري، المفكر 
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 القرآن، علماء علgه اتفق ما  حسب التفس67  قواعد  مراعاة sجانب اآل=ة، وفهم قراءة عند   
 أثناء ألن الع   حاجات مع المتفقة المعاة الالئمة الطMNقة عن المتواصل ال*حث =لgه عان
D   قرائتها 
EZ  غها   إ  حاجةMص Mا تفس   ت  القgم  مع  متفقة  منطقgة  أÈ7³   روح  ب¶=جاد   السgاق  وفق  67
E  والمساواة العدالة حول اإلسالمgة 6Vب ، E 6Vسkما  وال  الجgس  D
EZ ةgالمرأة شهادة مع التعامل قض . D
EZ 
الو¾D ور@طها  نزول  عند  اجتماعgة تارMخgة  سgاق إ  النظر  لفت األهمgة من =قل ال  الحالة، هذە
D محاولة   إ جوانب أخالقgة من النص والهg¡ل الهرDÀ من القgم. sالوقت المعا، والتأمل 
EZ
قضgة   D
EZ الالئق  المساواة  مفهوم   iللعثور ع الطرق  أحد  هو  المقاصد  فقه  إ  االسناد  ذلك، 
  شهادة المرأة. 
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